絵本「かないくん」をめぐる冒険～メメント・モリ（死を想へ）～ by 青木 幸子
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ᡤົ஦㔛㔜஭⣒ிᮾ ᮏ⤮ࡢࡕ࡟ࡰ࡯࠘ࢇࡃ࠸࡞࠿ 㸧ࠗ㸦ὒ኱ᮏᯇ࣭㑻ኴಇᕝ㇂ 㸯










࠘㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗࡿࡍゎ⌮ 㸧ࠗ㸦ヂ㑻୍᪂⏣ྜྷ࣭᫓㝯ඖᒣ ࣮࣭࣮ࣥ࢟࢓ࣦ࣭࢚ࣜ࢜ࣥࣜ 㸳
♫᭙᪂
࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔࣭ࣉ࣮࢕ࢹ 㸧ࠗ㸦㸧ⴭ⦅㸦࣮ࢱࣥࢭ㐍᥎Ⓨ㛤✲◊⫱ᩍ➼㧗Ꮫ኱㒔ி࣭௦ెୗᯇ 㸴
ᡣ᭩ⲡວ࠘ࢢࣥࢽ
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